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BM'de Vehbi Koç gururu
Zafer ATAMER-CENEVRE
B İRLEŞMİŞ Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Nüfus 
Faaliyetleri Fonu Ödülü, bu 
yıl Türk Aile Sağlığı ve 
Planlaması Vakfı adına Vehbi 
Koç ve Mısır Devlet Başkanı 
Hüsnü Mübarek’e verildi.
Türk Aile Sağlığı ve 
Planlaması Vakfı, yaklaşık 10 
yıllık çalışmaları nedeniyle bu 
ödüle layık görüldü.
Cenevre’de önceki günkü 
törende, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Butros Gali, 
bu yılın Nüfus Ödülü’nü önce 
Mısır Devlet Başkanı Hüsnü 
Mübarek’e, daha sonra da 
Vehbi Koç’a verdi. Tüm Koç 
ailesinin hazır bulunduğu 
törende Vehbi Koç’un, 
konuşmasını, torunu Ömer 
Koç İngilizce olarak okudu.
ETKİN ÇALIŞMA
Vakıf, bugün en önemli 
sorunlardan biri olan aile 
sağlığı ve nüfus planlamasıyla 
ilgili 10 yıldır Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinde etkin 
çalışmalar yapıyor.
Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Butros Gali’nin 
konuşmasıyla açılan ödül 
törenine, dünyanın hemen 
her ülkesinden 500 kadar 
delege katıldı. Birleşmiş 
Milletler Nüfus Ödülü Komite 
Başkanı Dr. Nicolas Hendrik 
Biegman ve Komite Sekreteri 
Dr. Nafis Sadık’m 
konuşmalarının ardından bir 
resepsiyon verildi.
Seçkin davetlilerin katüdığı 
toplantının Türkiye açısından 
gurur verici olduğu belirtildi.
Vehbi Koç’un kendisini 
ödüle layık gören Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri 
onuruna verdiği ve sıcak bir 
diyalogun kurulduğu yemekte 
Vakıf yöneticileri ve Koç 
ailesi mensuplarıyla birlikte 
Türk gazeteciler de hazır 
bulundu.
Yemekte Kıbrıs konusu 
açıldığında Sıma Kıraç’ın 
Gali’ye ince bir dille 
Denktaş’m Türk hükümeti 
ve siyasi parti liderlerince 
desteklenen devlet adamı 
olduğunu söylemesi BM 
Genel Sekreteri’ne 'mesaj” 
olarak değerlendirildi. 
DEMİREL KOÇ’LA 
GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel, işadamı 
Vehbi Koç ve Feyyaz 
Berker’le görüşecek. İstanbul 
Sheraton Oteli’ndeki görüşme 
18 Haziran cumartesi günü 
gerçekleşecek.
Koç Holding Başkanı Rahmi Koç, Başkanvekili Suna Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ihsan Doğramacı ve 
Kıraç, İnşaat Grubu Başkan Yardımcısı Mustafa Koç, Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı İnan Kıraç ödül 
Tekten Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Berker, Bilkent töreninde bıraradaydı.
Koç’un BM Nüfus Odülü’nü kabul konuşması
E KSELANSLARI Hüsnü Mübarek Genel Sekreter Butros Gali, 
Dr. Nicholas Biegman ve Bir­
leşmiş Milletler Nüfus Ödülü Komi­
tesi Üyeleri,
Dr. Nafis Sadık,
Değerli konuklar,
Türkiye Aile Sağlığı ve Planla­
ması Vakfı Birleşmiş Milletler Nüfus 
Ödülü’nü alma şerefine ve imtiyazı­
na mazhar olmaktan bu Vakfın baş­
kanı olarak mutluluk duyuyorum.
Türkiye Aile Sağlığı ve Planla­
ması Vakfı, 1985 yılında, hızlı nüfus 
artışının neden olduğu ekonomik 
ve sosyal sorunlara etkili ve yaratı­
cı çözümler bulmak için kurulmuş­
tur.
Kar amacı gütmeyen ve bir özel 
sektör kuruluşu olan Vakfımız, ulu­
sal nüfus politikaları ve uygulama­
larını yapıcı ve yardımcı olarak etki­
lemek maksadıyla, yaratıcı prog­
ramları desteklemeye ve aile plan­
laması faaliyetlerinde kolaylaştırıcı 
bir rol oynamaya kendini hasret­
miştir. Vakfın doğuşu, pek çok ar­
kadaşımın yakın ilgisinin sonucun­
da olmuştur. Bu kişiler ülkenin ön­
de gelen sanayicileri, bu davaya i- 
nanmış işadamları, üniversite pro­
fesörleri, işçi ve işveren sendikala­
rının ve meslek kuruluşlarının baş­
kalarıdır.
Blzler tüm kalbimizle inanıyoruz 
ki, aile planlaması konularına özel 
sektörün tam olarak sahip çıkması 
bir zorunluluktur. Bizi destekleyen­
ler, global nüfus artışı sorununun, 
insanın ihtiyacı olan hemen her ko­
nu ile mücadelede topyekün kapa­
sitemizi etkilediği görüşünde olan
kişilerdir. Bu sorunlar ise sağlık, o- 
kuryazarlık, gıda arzı, çevrenin ko­
runması ve ekonomik adalettir.
Geçtiğimiz son birkaç yılda, fer­
di ve toplumsal olarak nüfus soru­
nunun pek çok önemli boyutunun 
bilincine vardık. Bu sorunlar yalnız­
ca ekonomik kalkınmayla ilgili de­
ğil, fakat aynı zamanda insan ve 
doğal kaynak gelişimi, fakirlik, 
kentleşme, göçler ve çevre yöneti­
miyle de ilgilidir.
Bununla birlikte, bütün bu ka­
musal ve özel faaliyetlerde, nüfus 
ve kalkınmanın tüm sorunlarında 
birinci ve en önemli faktörün insan 
olduğunu - vurgulamak istiyorum. 
Bu aynı zamanda bireylerin ve çift­
lerin temel insan hakları üzerine bi­
na edilmesi gereken nüfus politika­
ları ve uygulamalarına olan ihtiyacı 
belirtmek demektir.
inanıyoruz ki, kadınların güçlen­
dirilmesi ve toplum içindeki statüle­
rinin yükseltilmesi, nüfus hedefleri­
ne ve sürekli kalkınmaya ulaşmada 
temel faktördür.
Bizim hedefimiz, çocuklara ha­
yatın temel unsurları olan sağlıklı 
yaşam ve beslenme, çocuklara ve 
annelere temel eğitim, kadınlara e- 
şit haklar, daha iyi anne sağlığı ve 
aile planlaması hizmetleri, etkileyici 
ve destekleyici çevre ve devamlı e- 
konomik gelişmeyi sağlamaktır.
Nüfus artışı, çevresel değişme­
ler, kaynak tüketimi ve kalkınma 
sorunlarını daha iyi anlamak ve bi­
linçlenmek, etkin hükümet politika­
larının ön şartıdır. Bu sorunlar, bir- 
birleriyle ilişkilidir ve bu nedenle de 
bunlar arasında daha iyi bir denge­
ye ulaşmanın acil bir ihtiyaç oldu­
ğunu belirtmeliyiz.
Gönüllü kuruluşların rolleri, ö- 
zellikle sorunun duyurulmasında 
ve bilinçlendirmede; bilgi, iletişim 
ve eğitim faaliyetlerinin organize e- 
dilmesinde ve hizmetin verilmesin­
de önemlidir. Ancak tabidir ki, bu 
konuda tüm hükümetlerin kararlı 
davranmaları sorunları daha yumu­
şak şekilde çözecek ve halkın katı­
lımını teşvik edecek ve böylece aile 
planlaması gönüllü bir halk hareke­
tine dönüşecektir.
Makul görüş açısından, konuş­
tuğumuz sadece insan hakları de-
Sil, aynı zamanda insanın sorumlu- ıklarıdır. Nihayet daha iyi aile plan­
laması programları bir grup ülkenin 
ya da fertlerin inhisarında .sorumlu­
luğunda değildir. Aile planlaması 
sorumluluğu kalkınmanın temel 
parçalarından biri olarak herkese 
ait olmalıdır.
Hızlı nüfus artışıyla çevre kirliliği­
nin yakın ilgisi ve ormanların tahri­
biyle dünya iklimindeki değişmeleri 
de dikkate alarak, aile planlamasını 
bütün dünyayı ve milletleri ilgilendi­
ren ve global önlemler alınmasını 
gerektiren önemli bir sorun olarak 
görüyorum ve bu konuda devletin 
anında özel sektöre ve gönüllü 
uruluşlara çok büyük görevler 
düştüğüne inanıyorum.
Bir defa daha, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Dr. Butros Butros 
-.Gali’ye, Birleşmiş Milletler Nüfus 
Ödülü Komitesi üyelerine ve Birleş­
miş Milletler Nüfus İcra Direktörü 
ve Komite Sekreteri Dr. Nafis Sa- 
dık’a bu şerefli ödülü Vakfımıza 
verdikleri için samimi teşekkürleri­
mi ifade etmek isterim.
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